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Beszámoló a 3512/00110 „Brosúra megjelentetése” c. pályázathoz
Az elnyert támogatásból sikerült megvalósítanunk egy a könyvtár mindennapi életében igen 
fontos és nélkülözhetetlen brosúra, szóróanyag létrehozását. Az anyag figyelemfelkeltő és 
friss, modem formában tájékoztat a könyvtár minden fontosabb funkciójáról, 
szolgáltatásairól, történetéről, és minden lényeges információt tartalmaz a könyvtár 
elérhetőségeit illetően. A tájékoztató anyag különlegessége és egyedisége, hogy színes 
négyzetekből áll, és össze is lehet hajtogatni egyetlen kis, színes négyzetre. A kiadvány így 
megmenekül attól a gyakori sorstól, hogy a felhasználó olvasás után, mivel nem tud vele mit 
kezdeni, kidobja, mivel a formája miatt zsebre vágható, és akár könyvjelzőként is szolgálhat. 
Továbbá különlegessége, hogy egyik oldalán csak egyetlen fotó van, egy kiváló fotós 
panorámaképe, így a felhasználó egy szép fotót is ajándékba kap a tájékoztatóval együtt. A 
megvalósult szóróanyag egyszerre informatív, funkcionális és egyszerre esztétikus tárgy, így 
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